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10：05 オウゴンオニユリ球根の返還式 長崎県立諫早農業高等学校 
10：10 特別報告 
「仁田史の継承者になろう」 







  富山国際大学現代社会学部 教授 助重雄久 
「対馬における日韓観光交流の意義とこれから」 
    九州産業大学地域共創学部 学部長/教授 千相哲 
（お昼休み） 
13：00 ポスター発表大会 
13：00～14：30 コアタイムその 1 
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9：30 開場 
